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摘要 与岁星纪年相关的系列问题是历史年代学中关注争论的焦点,传统 岁星超辰 说或
太岁超辰 说的局限性日益显现。本文以 淮南子 、史记 、汉书 等古籍及马王堆汉墓帛书
五星占 记载为中心线索,综合各家学者的研究成果, 并在此基础上对太岁系统差异形成原因及
其对纪年方式演变的影响做出新的合理解释,进而对汉太初改历干支纪年之争予以重新解读。


































起了十二个年名, 尔雅 释天 称: 太岁在寅曰摄






























淮南子 、史记 及 汉书 等古籍, 人们从近年发
掘出土的马王堆汉墓帛书 五星占 中也发现了相
关的记载。对比 淮南子 天文训 、史记 天官
书 、汉书 天文志 相关记载可知, 史记 所谓岁
阴,即为 淮南子 所称之太阴, 汉书 与 尔雅 等
称之为太岁。而在 淮南子 一书中 太阴 与 太
岁 的含义并不相同,如 淮南子 天文训 中有 寅
为建 ,则 子为开,主太岁。丑为闭, 主太阴 。很
明显,这里 太岁 与 太阴 具有不同的含义。




史记 天官书 以为正月,由此可以推定 淮南子
已经以寅月为正,而 史记 所载仍然以子月为正。
然而 汉书 中太岁的确定规则与 史记 、淮






困敦,正月岁星出婺女。按 史记 、淮南子 所载
方法, 岁在大棣之东井二十二度, 鹑首之六度 ,则
岁阴或太阴在申,岁名涒滩; 岁在星纪婺女六度 ,
则岁阴或太阴在寅, 岁名摄提格。
汉书 解释曰: 甘氏 、太初历 所以不同







而太岁 在子曰困敦 、岁星 在建星、牵牛 恰好满
足历法设计中对历元的星象要求, 因此在此基础上
形成了一套异于 史记 与 淮南子 的新太岁系统:





整理的 马王堆汉墓帛书 五星占 释文 ,可知帛





的 干支中断 等困难而设计的方法之一,即 根据
岁星超辰的实际情况, 调整岁星与太岁的对应。
如, 按照战国时期的测定,岁星在丑对应太岁在寅,
淮南子记录了这个系统, 见表(原书) 1- 4。在 太
初历 中,根据岁星超辰的情况,修改为岁星在丑对
应太岁在子, 亦见表(原书) 1- 4。在太初元年的改
历争论中,司马迁 历术甲子篇 中采用的是战国太











恒星周期是 11 8622 年, 故 12年后木星要比原来
的恒星位置更往前了一点,约 86年便超辰一次, 出
现如 左传 襄公二十八年 所记 岁在星纪, 而淫
于玄枵 这种岁星本应该在星纪却居于玄枵的现
象, 被称之为 岁星超辰 。岁星超辰是由于岁星实
际运行周期与理想化的太岁十二年一周天之间的

















元前 400~ 360年之间 。张培瑜先生也根据自
己的计算考验, 指出 左传 所书岁星位置与天象
全不相符,皆非其时观测实录。 汉书 律历志





纪 。张培瑜先生由此推断, 左传 、国语 关
于岁星位置的记述, 全与天不合,并非实录,而是作
者根据 12岁行天 1周推算得出的 。
历史上岁星纪年更多的是用来占验吉凶,其主
要作用并非真正纪年, 如 左传 襄公二十八年
载: 梓慎曰: 今兹宋、郑其饥乎? 岁在星纪, 而淫
于玄枵,以有时灾, 阴不堪阳。蛇乘龙。龙, 宋、郑
之星也, 宋、郑必饥。玄枵, 虚中也。枵, 耗名也。
土虚而民耗, 不饥何为? 梓慎即对于 岁在星纪,
而淫于玄枵 这一岁星超辰现象做了星占意义上的

















丙子年还是丁丑年? 史记 天官书 历术甲子






岁在丁丑。  议郎蔡邕议以为: 汉兴承秦,历用颛
顼, 元用乙卯。百有二岁,孝武皇帝始改正朔,历用





汉书 律历中 记载: 永元十四年,待诏太史霍融
上言: 昔 太初历 之兴也,发谋于元封, 启定于元
凤, 积三十年,是非乃审。及用 四分 ,亦于建武,
施于元和, 讫于永元,七十余年, 然后仪式备立, 司
候有准。天事幽微,若此其难也。 唐司马贞于 史






古人治历, 首重历元,如 后汉书 律历中 所




元 。由 历元 再往上推算, 求出一个日、月经纬度
相同,五星又相聚于同一方位的时刻, 即 日月合
璧, 五星连珠 的时刻,成为 上元 。 太初历 接续
秦所用 颛顼历 , 颛顼历 以建亥之月为年首, 如
后汉书 律历中 称: 汉祖受命, 因秦之纪, 十月
为年首, 闰常在岁后。太初元年前十一月恰逢甲子
朔旦冬至, 汉书 律历志第一下 记载 岁星在星




















汉书 律历志第一下 所载岁术称: 数从星
纪起,算尽之外,则所在次也。欲知太岁,以六十除
积次,余不盈者, 数从丙子起, 算尽之外, 则太岁日
也。从历法的角度明确将太初元年前一年确定为
丙子年,太初元年为丁丑年, 则与所谓 甲寅元 之
争有关。
四
史记 天官书 历术甲子篇 与 汉书 的所
谓太初元年为甲寅年之谜。
史记 历书第四 记载: 自是以后, 气复正,
羽声复清,名复正变,以至子日当冬至, 则阴阳离合
之道行焉。十一月甲子朔旦冬至已詹, 其更以七年
为太初元年,年名 焉逢摄提格 ,月名 毕聚 ,日得
甲子,夜半朔旦冬至。 史记 历书第四 中的 历
术甲子篇 中也记载 太初元年, 岁名 焉逢摄提














再看 汉书 律历志第一上 的记载: 至武帝
元封七年, 汉兴百二岁矣, 大中大夫公孙卿、壶遂、




段记载中将 复得阏逢摄提格之岁 与 太岁在子
并列,二者含义不同是显然的, 否则无法解释如此
明显的矛盾之处, 汉书 作者竟然视而不见。非常
明显, 汉书 并未将 阏逢摄提格之岁 作为太初元
年为 甲寅之岁 的根据。所谓 复得阏逢摄提格之
岁 别有它意。
陈久金先生试图以 岁星超辰 对这个难题予












历 和 殷历 两说,争执不下。 历元 之说也各有
分歧,主要有 甲寅 与 乙卯 两种说法。
对于秦末汉初所使用的历法,在 后汉书 中针
对 甲寅元 也有比较集中的论述: 后汉书 律历
中 记载 中兴以来, 图谶漏泄,而 考灵曜 、命历
序 皆有甲寅元。其所起在四分庚申元后百一十四
岁,朔差却二日 。文中 百一十四岁 是指从公元
前 367年(现行历表为甲寅年) , 上朔一百一十四





汉兴承秦, 历用颛顼, 元用乙卯。百有二岁, 孝武
皇帝始改正朔,历用 太初 , 元用丁丑,行之百八十




效于当时。武帝始用 太初 丁丑之后, 六家纷错,
争讼是非。太史令张寿王挟甲寅元以非汉历。刘
洪则 推汉己巳元, 则 考灵曜 旃蒙之岁, 乙卯元
也。与光、晃甲寅元相经纬 , 甲寅历于孔子时效;














































年相隔 142 年, 由秦王政元年的甲寅年开始下推
142年恰好相对应于元封七年丙子年。马王堆汉
墓帛书的出土为我们提供了实物方面的证据, 如



























代约在公元前 170年左右,比5淮南子 # 天文训6约
















































制,行用于周考王十四年 (公元前 427 年)的殷历
(称/天正甲寅元0的四分历)。史记5历术甲子篇6
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